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Аннотация: Хонандалик товуш ҳосил қилиш йўллари, овозни қўйиш 
устида ишлаётган хонандаларга керакли маслахатлар ва хонандалик овози 
ҳосил бўлишида қатнашадиган мускулатурани вазифасига кўра шартли 
равишда турларга бўлиб ўрганилиши. Касбий мусиқа ҳақида, касбий 
мусиқанинг куйлаш услубларининг ҳар икки жиҳатларини эгаллаган ҳофиз ва 
ҳофизалар ҳақида. Касбий куйлаш услубини эгаллаган мутахассисларнинг 
асосий хусусиятлари ҳақида маълумотларга эга буладилар.  
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Abstract: Methods for creating a singing voice, the necessary advice for singers 
working in voice casting, and the study of the musculoskeletal system involved in the 
formation of a singing voice are conventionally divided into types. About 
professional music, about hafiz and hafiz, who occupy both aspects of the singing 
styles of professional music. They will have information on the basic qualities of 
professionals who have mastered the style of professional singing. 
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Мусиқа таълим йўналиши махсус фанлар ичида “Вокал ижрочилиги” фани 
Талабаларни касбий компитенцияларини шакиллантиришдаги асосий фанлар 
ичига киради. Бунда фаннинг мақсадларидан бири - бу - Овозни қуйиш, яъни 
уни профессионал куйлаш учун мослаш ва ривожлантириш - куйловчининг 
эшитиш ва мушак кўникмаларини бир пайтда ва ўзаро биргаликда тарбиялаш 
жараёни хисобланади. 
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Хонандалик товуш ҳосил қилишида кўплаб, жумладан нафас олиш, 
артикуляция, бўғиз ва бошқа қатор мушаклар қатнашади. Мушак иши билан 
боғлиқ ҳар қандай ихтисослик, жумладан куйлашни ўрганиш жараёнида 
мушаклар иши қайта кўрилади, аниқлаштирилади, сайқалланади.  
Керакли алоқалар, рефлекторлар ҳосил килинади, ишлаб чиқилади, 
кераксизлари тормозланади, ортиқча ҳаракат ва кучланиши йўқолади, кучли 
вокал куникмалар шакллантирилади, натижада овоз тоза ва эркин, қувватли 
бўлиши лозим. 
Овозни қуйиш устида ишлаётган хонанда ўзининг мушак сезглларига 
кескин эътиборни ишлаб чиқиши ва бу эътибор қайси гуруҳ мушакларга 
биринчи галда қаратилмоғи кераклигини билиб олиши лозим. Уни товуш 
бошланишида унинг манбасидан келаётган мушак сезгилари, яъни унинг 
атакаси ва талаффузига қаратиш керак. Айнан шулар хонанда ва педагог 
эшитиши доимий назорат қиладиган овоз жарангини бевосита белгилайди. 
Бошқа мушаклар, масалан, диафрагмага, у ёки бу «нафас олиш тилига” ва 
ш.к.га парчаланган хонанда тезда қадимдан мавжуд бўлган иккинчи даражали 
стандарт вокал тасаввурлар тўрига тушиб қолади. Кўпинча шу тасоввурларда 
хонанда адашиб ҳам қолади. 
Энг аввало, овознинг хосил бўлиш сабаблари ва нима учун овозни бирор 
ёққа “юбориб”, “йўналтириб”, “яқинлаштириб”, “йўқотиб”, “қўйиб”, “ўтказиб” 
ёки “суяб” бўлмаслигини тўлалигича ойдинлаштириб олиш зарур. Овоз 
функциясининг бу барча таърифлари ё таранг сифатига талаблар ё куйлаш 
чоғида юзага келадиган хонанданинг ички, ўз сезгиларининг фақат образли 
тавсифлайди холос. Улар ушбу талаблар амалга ошиши учун бу сезгилар ҳосил 
бўлиши учун зарур бўлган овоз аппарати ишини таърифламайди. 
Овоз ўпкадан қайтаётган ҳаво оқимига қарши турган овоз тўқималари 
вибрацияси натижасида юзага келади. Уни жойидан «олиб”, “юбориб”, 
“ўтқазиб”, “яқинлаштириб” ё “узоқлаштириб бўлмайди. (Албатта, хонандани 
танглавига яқинлаштириш мумкин, бироқ жаранг сифатини бу билан яхшилаб 
бўлмайди.). Овознинг «яқин”лиги ё “узоқ”лиги жарангнинг ташкил этилиши 
хонанда талаффузи ёрдамида ҳосил қилинган энг яхши акустик эффектга 
боғлиқ. 
Шундай, тил осон суяги билан бўғизга боғланган тил илдизи ҳаракати 
ёрдамида ҳиқилдоқнинг юқори ёки пастга ҳаракатини мусиқий интервалларни 
“босиб ўтишда”(кичик секундадан бошлаб ва ш.к.) орттириш ё тўхтатиш 
мумкин. Ҳиқилдоқ шунингдек унлилар алмашинувида ҳам кўчади. Унинг 
жойлашиши –и- ва –э- унлиларида а,о,у дан кўра баландроқ. Л.Б.Дмитриев 
тадқикотларида кўрсатилишича, яхши хонандаларда ҳиқилдоқ тинч ва барқарор 
ҳолаб касб этади, вертикал бўйича озгина силжийди, холос. Хонанданинг 
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тажрибаси қанча кам бўлса, унинг ҳиқилдоғи интервал ва унлиларни ўтишда 
шунча кўп кўчиш ва турткича дуч келади. Чаққон, тез ва классик талаффуз 
(яъни, тил илдизи, ҳиқилдоқ ва юмшоқ танглайни қайта қуриш) ҳиқилдоқни 
кўчимлардан сақлашга кўмаклашади. Берилган интервалга мувофиқ енгил ва 
чаққон талаффуз қилиш учун хонанда жағ, тил ва лаб эркинлигини ишлаши 
зарур. Карузо фикрига «Сиқиқ жағ билан куйлашни ўйлаган хонанда-ёмон 
хонанда”. Шунингдек, сиқиқ тил билан куйлашга уринган ҳам-ёмон хонанда, 
товушларни талаффуз қилиш учун тил доим эркин ва вокал нутққа тайёр, яъни 
унли ва ундашларни қайтй қуришга тайёр бўлиши керак. 
Хонандалик овози ҳосил бўлишида қатнашадиган мускулатурани 
вазифасига кўра шартли равишда уч гуруҳга ажратиш мумкин. 
1. Корпус мушаклари, асасон тўқималарга ҳаво етказилиши ва айни пайтда 
ҳиқилдоқнинг тўғри ҳолатини таъминлайди. 
2. Бўғиз (ҳиқилдоқ) мушаклари, вибрациялар ҳосил бўлишида бевосита 
қатнашади, шунингдек, бўйин мушаклари бўғизга мустаҳкамланиб, унинг 
қурилишини назорат қилади.  
3. Артикуляция аппарти мушаклари, уларнинг асосий роли-бўғизда ҳосил 
бўлган товушни, қисмларга ажралган нутққа айлантириш. 
Мушак тизимининг бу барча бўлимлари куйлаш жараёнида ўзаро 
боғлиқликда ишлаш лозим, токи ҳар бирига юкланган вазифа эркин, 
бошқаларига ҳалақт бермасдан бажарилсин.  
Овоз бўғиздаги овоз тўқималари вибрацияси натижасида юзага келади. Бу 
ўринда овоз ҳосил қилиш бўйича асосий иш амалга ошади. Овоз ҳосил қилиш 
жараёнида хонанданинг овоз тўқималари (пайчалари) тортилади, кўчланади ва 
бўғизнинг бутун мушак тизими билан бирга ҳаво оқимига тўсқинлик қилади, 
кучланиши ва эластик бирлашуви товушни қаттиқ, “металлик”, яхши “таянган” 
қилади. Фонация жараёнида икки куч-нафас чиқариш ва пайчалар кучланиши 
бир-бирини енгмасдан, бир-бирини босиб ўтмасдан, бир-бирига қарши туриши 
лозим. Жаранг кучлиги, биринчи навбатта пайчалар ва нафас олишнинг тўғри 
ўзаро таъсирига боғлик. Хонандалик товуши (овози) фақат товуш атакасидан, 
яъни куйловчининг пайчалари бирлашишидан бошланади. Товуш бошидан 
вокал фразаси охирагача хонанда нафаси уни товушга трансформациялаш йўли 
билан сарфланади. Нафасни товушга айлантириш қанчалик мукаммал ташкил 
этилса, ҳаво шунчалик тежамкорлик билан сарфланади ва овоз тоза, “металлик” 
жаранглайди. Яхши хонанда нафаси узун фразага етади, ёмон хонанданики эса 
унинг яримига ҳам етмайди. Бу нафасни ёмон тақсимлаш ва ҳаво миқдори 
етишмаслигидан бўлмайди, куйловчи пайчалари нотўғри тортилса, нафас 
йўқолиши табиий.Тадқиқодлар кўрсатадики, куйлашда нафаснинг тоза типлари 
амалда мавжуд эмас, барча хонандалар аралаш нафасдан фойдаланади.(1) 
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Педагогнинг асосий эътибори нафас чиқаришни ташкил этиш ва овозни тўғри 
жарангига қаратилиши лозим.(2)  
Нафасни сарфлаш пайчаларнинг тўғри иш кучланиши билан бошқарилади. 
Пайчаларнинг бу иш кучланишини топишда атака (хужум) асосий роль 
ўйнайди. Атакада (товуш бошида) нафас ҳам, пайчалар торилиши ҳам амал 
қилади, уларнинг иши атака пайтида мушак назорати учун қулай. Ҳар бир 
таълим олган хонанда товушни кучли, енгил ёки нафас олиш билан атакалай 
олади, демак пайчаларнинг у ёки бу иш типини ярата олади. Атака яхшигина 
сезилади, у бевосита пайчалар тортилишига, бу билан эса нафас сарфига таъсир 
қилади. Айнан шунинг учун ҳам хонанда унга алоҳида эътибор бериши зарур. 
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